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I N M E M O R I A M 
I V A N SREBRNIĆ 
23. X 1976. n a v r š a v a se godina dana od smrti višeg arhiviste Historijskog 
arhiva u Zagrebu Ivana Srebrnića . K o r i s t i m ovu godišnj icu da se prisjetimo 
ovog skromnog čovjeka čiji je život bio posvećen arhivskim problemima i 
koj i je na poslu neprimjetno sagorio, izazvavši svojom preranom smrću tugu 
u srcima svojih prijatelja. 
Cur r icu lum vitae ovog čovjeka je jednostavan. Rođen je 15. II 1920. u 
Jastrebarskom, gdje je završio osnovnu školu. Gimnazi ju i Filozofski fakultet 
pohađao je u Zagrebu, opredijel ivši se za historijske studije koje je završ io 
1943 godine. Od 11. travnja 1945. do 3 travnja 1947 bio je dopisnik I udarne 
brigade V I I udarne divizije, te bibliotekar i voditelj tečaja za nepismene u 
istoj jedinici . U r kolskoj godini 1946/47 nalazimo ga kao nastavnika na općeobra -
zovnom tečaju i podoficira Jugoslavenske armije na gimnaziji u Tolminu. 
O d 15. X I 1947. do 31. X 1955. radi kao profesor povijesti na gimnaziji u K r a ­
pini , a od 1. I V 1956. zaposlen je kao arhivist u A r h i v u grada Zagreba. 28. 
prosinca 1956. položio je s t ručn i a rh iv is t ičk i ispit, 1968. postaje viši arhivist, i 
od tada pa do svoje smrti radi predano u Histori jskom arhivu u Zagrebu. U 
nastojanju da se s t ručno što bolje usavrš i , posjećivao je tečaj slavenske paleo­
grafije i tečaj za restauraciju arhivske g r a đ e u organizaciji Jugoslavenske aka­
demije, a za či tavo vrijeme svog arhivskog djelovanja pažljivo je pratio ar­
hivsku li teraturu na našem, francuskom i n j e m a č k o m jeziku. 
Među t im Sreb rn ić nije bio teore t ičar . Njegovo glavno životno djelo sa­
stojalo se u s ređ ivan ju školskih arhiva. Iz gomile nes ređenog registraturnog 
materijala najrazl ič i t i j ih škola na područ ju grada Zagreba, Srebrn ić je for­
mirao jednu cjelovitu arhivsku skupinu, u kojoj je moguće brzo i lagano 
snalaženje pomoću detaljnog inventara. Tokom s ređ ivan ja Srebrn ić je prikupio 
podatke za historijat zagrebačkih nižih i srednjih škola, te je iste sumarno 
prikazao u posebnom vodiču za školske arhive. Smat ra juć i , da je potrebno 
da svoja p rak t i čna iskustva o s ređ ivan ju školskih arhiva prenese i drugim 
arhivima koji su ima l i sl ičnu građu, S reb rn i ć je objavio rad »Sređivanje ško l ­
skih arhiva u A r h i v u grada Zagreba« (Arhivski vjesnik, I, Zagreb 1958, 507— 
—522), u kojem je iznio neke principe i dao metodska upustva za s ređ ivan je 
školskih arhiva od ulaza g rađe u A r h i v pa do izrade inventara. Pa i neobjav­
ljeni rukopis »Sređivanje , ška r t i r an je i inven ta r iz i rann je« (prilog arhivskoj teo­
r i j i i praksi, I dio), r a đ e n je na temelju spoznaja s tečenih pr i l ikom s ređ ivan ja 
školskih arhiva, a istot tako i fragmentarno očuvani dijelovi zamišl jenog p r i ­
ručn ika o metodologiji rada u regionalnim arhivima. , 
Drugo područ je kojem se posvetio Ivan S reb rn ić b i l i su privredni arhivi . 
Iako bez ekonomskog obrazovanja, S r e b r n i ć se je prihvatio zadatka da u H i -
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storijskom arhivu u Zagrebu valor iz i ra privredne arhivske fondove i da iz 
niza ostataka pr ivrednih arhiva zagrebačkog područja , preostalih nakon na­
cionalizacije 1948 godine, izdvoji one koj i su vri jedni s ređivanja i arhivske 
obrade. O v u svoju namjeru S reb rn ić nije posve realizirao, a l i je ukazao na 
pravac koj im je potrebno ići kako bi se došlo do cil ja i kako bi se A r h i v oslo­
bodio nekorisnog balasta. Radeći na ovom problemu Srebrn ić je sredio arhiv 
Trgovinske komore u Zagrebu, odnosno njene prethodnice Trgovačko—obr tne 
komore u Zagrebu, osnovane 16. vel jače 1852. i započeo izradu regesta očuva­
n ih spisa. Historijat trgovinske komore i opis ovog arhivskog fonda S reb rn ić 
je najsumarnije objavio u radu »Arhivska g r a đ a bivše Trgovinske komore u 
Zagrebu kao izvor za povijest P T T u Hrvatskoj« (PTT arhiv, sv. 14/1968, Beo­
grad—Zagreb, 273—280). Srebrn ić je t akođe r sredio i arhiv Zagrebačkog zbora 
1919—1944 godine i izradio inventar ovog arhiva, a jednako je postupio i s 
nizom manjih privrednih arhiva. 
Obrada pr ivrednih arhiva pr is i l i la je S reb rn ića da se pozabavi detaljnije 
vanjskom službom A r h i v a za privredne ustanove (1964 godine), a onda i uopće 
vanjskom službom nekih općina, čija arhivska g rađa pripada Historijskom ar­
h ivu u Zagrebu. P lod ovog rada je serija rukopisa pod nazivom »Povijesni 
razvoj i n s t i t u c i j a . . . « a iz rađenih i pohranjenih u Historijskom arhivu za po­
d r u č j e Donja Stubica, Dugo Selo, Sesvete, V e l i k a Gorica i Zaprešić . O v i su 
radovi rađen i za potrebe Historijskog arhiva u Zagrebu sa svrhom planskog 
popunjavanja arhivskih fondova dot ičnih općina i usmjeravanja vanjske 
s lužbe na prona lažen je važne arhivske g rađe na terenu. Ono što je »Povijest 
institucija d r ž a v n e vlasti u Hrvatskoj (1527—1945)« dra Ivana Beuca za A r h i v 
Hrvatske, to su ov i rukopisi za Histor i jski arhiv u Zagrebu. U njima je pregled 
razvoja institucija po vrstama svrstan u t r i razdoblja u skladu s d r u š t v e n o — 
ekonomskim promjenama na tom područ ju (period do 1848, period 1849—1945 
i period od 1945 dalje) i kao takovi ovi rukopisi — rađen i poznatim Srebrn i -
ćevom sis temat ičnošću i točnošću — predstavljaju nesumnjiv doprinos hrvat­
skoj arhivist ici i pomoćno sredstvo za i s t raž ivače prošlosti obrađen ih općina 
i mjesta. 
I na kraju ovog posljednjeg javnog s jećanja na Ivana Srebrn ića žel im 
ukazati na njegovu javnu angaži ranost . Sudjelovao je u p r i ređ ivan ju izložaba 
»Pokret i radnika u Zagrebu u doba Oktobarske revolucije« i izložbe »50 go­
dišnjica Zagrebačkog zbora«. Bio je više puta član upravnog odbora D r u š t v a 
arhivskih radnika Hrvatske, a od 1970—1972 i njegov tajnik. Godine 1959. bio 
je instruktor za rad u regionalnim arhivima Hrvatske, a u svrhu upoznavanja 
rada regionalnih arhiva u inozemstvu izvršio je studijsko putovanje u Ceho-
s lovačku. 
Rado je preuzimao d ruš tvene obaveze i obavljao ih savjesno i predano, a 
isto tako nesebično davao je informacije i s t raž ivačima i drugim strankama 
Historijskog arhiva. U sferu djelovanja ove vrs t i — kao rezultat teoretske 
spreme i p rak t i čnog iskustva — valja ubroji t i njegov koreferat o š k a r t i r a n j u 
na svjetovanju Druš tva arhivskih radnika Hrvatske 1958 godine, te referat 
»Norme rada u arhivu«. . Rezime ovog posljednjeg referuata — a u vri jeme 
Srebrn ićeve agonije — proči tao je na savjetovanju A r h i v s k i h radnika Jugo­
slavije u Cavtatu 16.X 1976. Ljuba Pe t rović . Rad je u cjelosti objavljen u 
Arhivistu 1—2/1976, 285—300. i treba istaći da se u ovom radu osjeća da se 
autor nalazio u lošem zdravstvenom stanju, te da Srebrn ić imade i bol j ih ra ­
dova. 
Možemo zakl juči t i da je svojim radom u Histori jskom arhivu u Zagrebu 
Ivan Srebrn ić izvršio pionirski zahvat, omogućivši sadašnj im i buduć im rad­
nicima ove ustanove da pođu utabanim — i ne tako trnovit im — stazama na 
poslovima inventiranja, s ređivanja i ška r t i r an j a arhivske g rađe zagrebačkog 
područja , zasluživši svojim radom, ponašan jem i životom trajan spomen. 
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